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Abstract 
In project cost estimation of civil engineering before building important buildings do. project cost 
estimation calculation is currently done by two different applications that applications to get the 
building volume and counter application to get the unit price analysis and calculation of project 
cost estimation . To perform a using two applications deemed impractical . To overcome these 
problems , the study was designed budget planning system based Employment Analysis Unit Price 
. The design is implemented in Android based applications. This application show a budget plan 
of the floor plan designed by the user .  
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Abstrak 
Perancangan anggaran biaya sebelum membangun bangunan penting dilakukan. Saat ini 
perhitungan RAB dilakukan dengan dua aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi untuk mendapatkan 
volume bangunan dan aplikasi penghitung untuk mendapatkan analisa harga satuan pekerjaan dan 
penghitungan RAB. Untuk melakukan sebuah pekerjanan menggunakan dua aplikasi dirasa tidak 
praktis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada penelitian ini dirancang sistem rencana 
anggaran biaya berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Perancangan tersebut 
diimplementasikan dalam aplikasi berbasis android. Aplikasi ini menampilkan rencana anggaran 
biaya dari gambar denah yang didesain oleh pengguna. 
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